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A seguito della globalizzazione, dell’aumento della concorrenza e del progresso tecnologico, 
gli asset intangibili hanno assunto una posizione di rilievo nella valutazione complessiva di un’impresa. 
In particolare, il cosiddetto capitale intellettuale, ossia il capitale di conoscenza di un’azienda – che comprende 
le attività riguardanti i dipendenti e la loro esperienza e conoscenza, marchi, brevetti, i modelli organizzativi, 
le strategie, la cultura aziendale, la ducia del cliente, i rapporti con i dipendenti, con i fornitori – è diventato 
uno delle principali voci di valore delle imprese. 
Esistono diversi modelli di valutazione e misurazione degli intangibles (tra cui rientrano i diritti di proprietà 
intellettuale) e conoscerli è alla base di strategie di successo di valorizzazione delle idee innovative, 
dei progetti di ricerca e delle start-up imprenditoriali.
La giornata si articolerà in 2 sessioni:
Mattina ore 10:00-13:00 - seminario 
Pomeriggio ore 14:00-16:30 - incontri One to One su prenotazione
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